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        В рамках дипломного проектирования был разработан проект 
«Медиатека в Минске», в столице страны на пересечении Игуменского тракта 
и улицы Янки Лучины.  
        Данный центр должен поспособствовать персептивному развитию района 
Лошица. В районе нет обширных общественных центров что крайне 
необходимо по требованиям нынешнего времени. Нужно заинтересовать 
местное население в использовании медиатеки и познакомить с новыми 
тенденциями в досуге и образовании, улучшить качество жизни населения и 
облегчить профессиональный старт в работе с дорогостоящим, специфичным 
оборудованием в медиа и, а также разнообразить культурную жизнь и 
инфраструктуру, как района, так и всего города в целом. 
        Центр состоит из трёх объемов с множеством функций, объединенных 
между собой связями на втором этаже и образуя обширный внутренний двор. 
Первый объем включает читальный зал с сопутствующими функциями, 
Библиотеку и лекционную аудиторию, оборудованную для комфортной 
работы. Административный блок находится на третьем этаже. Второй объем – 
это медиатека и открытые курсы с помещениями для занятий и аудиториями 
оборудованные для разнообразных занятий. Третий объем – на первом этаже 
находится кафе с коворкингом на втором этаже находится продолжение 
медиатеки включающий аудиовизуальную студию, выставочный зал,  
        Для проекта использовалось смешение стилей минимализма и 
брутализма.  Экстерьер и интерьер пространств должен раскрыть и 
подчеркнуть функциональное назначение объекта с помощью выбранной 
эстетики. Использование полированного бетона и разнообразных пород 
дерева позволяет не конфликтовать с окружающей застройкой. 
       В ходе проектирования была выполнена разработка генерального плана 
благоустройства, разработка объемно-планировочного решения и 
функционального зонирования. Проект медиатеки разработан в соответствии 
с действующими нормами, правилами и предусматривает мероприятия, 
обеспечивающие экологическую, санитарно-гигиеническую, пожарную 
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